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Dita Rindha Ismaya. H0813050. 2017. “Analisis Struktur Pasar, Margin 
dan Efisiensi Pemasaran Egg Roll Waluh di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora 
Jawa Tengah”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Minar Ferichani, M. P dan Mei Tri 
Sundari, S. P, M. Si. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan perekonomian 
suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama 
periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika 
perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang 
oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah yaitu UMKM. Salah satu 
UMKM yang berkembang di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora adalah UMKM 
Egg Roll Waluh. Egg Roll Waluh merupakan makanan ringan yang berbahan 
dasar waluh yang cara pembuatannya dengan dipanggang kemudian digulung 
dengan alat penjepit. Egg Roll Waluh merupakan oleh-oleh khas dari Kecamatan 
Cepu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saluran pemasaran Egg Roll 
Waluh, besar biaya, keuntungan, margin pemasaran Egg Roll Waluh di masing-
masing saluran pemasaran, kemudian menganalisis tingkat efisiensi pemasaran, 
dan struktur pasar Egg Roll Waluh di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. 
Metode dasar yang digunakan adalah metode analytical description. Daerah 
penelitian ditentukan secara purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan cara sensus untuk penentuan UMKM Egg Roll Waluh dan untuk 
penentuan lembaga pemasaran dengan metode snowball sampling. Metode 
analisis data meliputi: (1) analisis pola saluran pemasaran; (2) analisis biaya, 
keuntungan, margin, efisiensi pemasaran dan struktur pasar Egg Roll Waluh. 
Hasil penelitian menunjukan: Pemasaran Egg Roll Waluh di Kecamatan Cepu 
Kabupaten Blora terdapat lima jenis saluran pemasaran. Saluran pemasaran Egg 
Roll Waluh yang paling efisien adalah saluran V, dengan biaya pemasaran Rp. 
1.537,96 per kotak, Keuntungan pemasaran Rp. 4.136,96 per kotak, persentase 
margin pemasaran 42,45%, farmer’s share 57,55%, dan persentase efisiensi 
pemasaran 11,50%. Nilai Concentration Ratio (CR4) sebesar 50,09%, nilai 
Indeks Hirschman – Herfindahl (HHI) sebesar 1017,14, dan nilai Minimum 
Efficiency Scale (MES) sebesar 24,05%. Nilai tersebut menunjukan struktur pasar 
Egg Roll Waluh di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora cenderung pasar oligopoli 
longgar. Secara keseluruhan pemasaran Egg Roll Waluh di Kecamatan Cepu 





Dita Rindha Ismaya. H0813050. 2017. "Analysis of Market Structure, 
Margin and Efficiency Marketing of Egg Roll Waluh in District Cepu Blora 
Regency of Central Java". Guided by Dr. Ir. Minar Ferichani, M. P and Mei Tri 
Sundari, S. P, M. Si. Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University Surakarta. 
Economic growth is an increase in the economic capacity of a country in the 
long term to a better state for a certain period. National economic growth is 
largely determined by the dynamics of the regional economy, while the regional 
economy is generally supported by small and medium-scale economic activities of 
UMKM. One of the UMKM which developed in District Cepu Blora Regency is 
UMKM of Egg Roll Waluh. Egg Roll Waluh is a snack made from pumpkin 
which is made by baking and then rolled with clamp tool. Egg Roll Waluh is a 
typical souvenir from District Cepu. This research aims to find out the marketing 
channels of Egg Roll Waluh, the cost, profit, marketing margin of Egg Roll 
Waluh in each marketing channel, then analyze the marketing efficiency level, 
and market structure of Egg Roll Waluh in District Cepu Blora Regency. 
The basic method that used is analytical descriptive method. The research 
area is determined by purposive sampling. Sampling was taken by census for 
determination UMKM of Egg Roll Waluh and for the determination of marketing 
institution taken by snowball sampling method. Methods of data analysis include: 
(1) marketing channel pattern analysis; (2) cost analysis, profitability, margin, 
marketing efficiency and market structure of Egg Roll Waluh. The results 
showed: Marketing of Egg Roll Waluh in District Cepu Blora Regency there are 
five types of marketing channels. The most efficient Egg Roll Waluh marketing 
channel is channel V, with marketing costs Rp. 1.537,96 per box, marketing profit 
Rp. 4.136,48 per box, marketing margin percentage 42,45%, farmer's share 
57,55%, and marketing efficiency percentage 11,50%. The value of Concentration 
Ratio (CR4) 50,09%, Hirschman – Herfindahl Index (HHI) 1017,14, and 
Minimum Efficiency Scale (MES) 24,05%. The values indicates that market 
structure of Egg Roll Waluh in District Cepu Blora Regency tends to be a loose 
oligopoly market. Overall marketing of Egg Roll Waluh in District Cepu Blora 
regency is categorized as efficient. 
